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Four cases of parapelvic cyst are reported， and 27 c]jnical cases reported in ]apan are reviewed. 
Three of our four cases were male; two of the three cases were benign prostatic hypertrophy， 
and one was cholelithiasis. For routine urinary tract examination and for differentiol diagnosisフ
excretorγurograms were made first. The excretory urograms suggested the presence of these para-
pelvic cysts. Computed tomography performed immediately， gave clear images of the parapelvic 
cyst in the kidney 
The fourth case was a female patient preoperatively suspected as having a renal malignant tumor 
associated with hemorrhage， however， this case was postoperatively diagnosed as a parapelvic cyst 
of the kidney associated with hemorrhage in the cyst. 
Computed tomography should be considered as one of the most useful methods for the diagnosis 
of parapelvic cysts. 
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Fig. 2. CT scan of Case 1 
Fig. 1. DIP of Case 1 
Fig. 4. CT scan of Case 2 
Fig. 3. DIP of Case 2 
中である sltymass が認められたため (Fig.4)， ~ï5年腎孟浪
症例 2 84歳児性 !匝と診断し，経過観察rl-'である.
主訴が|尿障害 症例 3 73成 ~WI:
日正往!従{削自弁閉鎖、不全症 主訴排尿!ri，孜I¥Ji;Jj);j(
現病腔数年前より排以降告があり，1981年9月4 JJ:Eft1笠特記すべきことなし
1-1に当f'1を紹介受診した 前立腺肥大症と診断し， J: J)~病陛 1981年8月頃より夜間以)ポをl"I:1't， 9月ノt.:
ifs尿路精査のため DIP1庖fJ-したところ，右将孟を正 からはが1')J}i痛も出現したため， 10月12日に当科を受診
排する円形の陰影が認められた (Fig.3). C Tでは， した. -IIj立腺肥大症， iIj立腺炎の診断のもとに， DIP 
右腎孟に妓して，辺縁格，恨の五，Ijl、円形の lowden- を施行したところ，右腎孟を圧排する陰影と右腎杯の
池4:・ほかうI71肖孟議腫 33 
Fig. 5. DIP of Case 3 
Fig. 7. Preoperative DIP of Case 4 
拡仮が必められた (Fig.5). C Tでは右l汚孟に後し，
/(jl門前聞にi立が薄く大きな low densityの円形陰影




Fig. 8. Preoperative right renal angiogram of 
Case 4. The renal arteriogram showed 
a non-vascular mas displaced the pelvis 
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Fig. 9. Preoperative CT scan of Case 4. Arrows showed 
the low density mass of the right kidney 
。，
Fig. 10. Cut surface of Case 4 specimen 
Fig. 11. A microphotography of Case 4 specimen. The renal parenchyma 







球 1~2ヶ jF ， 白血球 0~1 ヶjF ， 菌(-). 
血液検査:白血球数 4，800jmm九赤血球数 378x
104jmm3， Hb 11.4 gjdl， Ht 33.896，血小板数22.9x
104jmm九血沈 1時間値33mm， 2時間値 68mm.
血液化学:BUN 10.9 mgjdl，クレアチニン 0.9mg
jdl， Na 143.4 mEqjL， K 3.7 mEqiL， C1107.2 mEq 
jL， GOT 18 mIUjm1， GPT 8 mIUjml， LDH 422 







pooling像は認められなかった (Fig.8). C Tでは，
左腎外側にも嚢腫を認め，右腎前面には中央から下極
にかけて，腎孟に接して内容不均一な，やや高値を示



























vic， peripelvicに関Lては， paraは besideの意味
として， periは roundの意味として使いわけるべき
としている. 自験4例は同様の理由から parapelvic
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Teb1e 1. Reported cases in japan subsequent to Matsuoka (1973) 
Case Age Sex Side Chief Complaint No 
15 63 M Lt It-flank pain 
16 69 M しt none 
17 71 M Lt grosshematuria 
18 63 M Rt dusuria 
19 52 M Rt rt-hypochondralgia 
20 60 F Lt fever 
21 77 M Rt dysuria 
22 58 M Lt It-flank pain 
23 41 F Rt abnormal shadow 
of rトkidney
24 68 M Rt rt-hypochondralgia 
25 84 M Rt dysuria 
26 73 M Rt mlctlon paln 
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包 装 1 m2X 10アンプル 2 m2 X 10アンプル
使用上の注 意説明書をご参照下さい。
製造元
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